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UN ANO 40 PESETAS 
- SEMESTRE 20 -
- TRIMESTRE 10 -
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EL ASUNTO DEL DIA 
El submarino quedará en Santander. 
éü «se puerto no hay ningiia barco de 
guerra. 
Afxadió qxi'e leí 'Conde de Lasterie Wa 
marchado a Par ís , porque está próximo 
un arreglo de exportación de vinos eepa-
íioles. 
El presidente del Consejo dijo a los pe-
riodistas que, mejorado ya, podía dejar 
, r ^ _„ i i - ' n l ia discreción forzosa a oue se ha visto 
El submarino en el dique. «U-C-56)., y a una voz del primer oficial, I obljtr.ui0 d.eI¿irto q afcinSi oue L níi-
El submarino alemán «U-C-56>., que en- un marinero comenzó a arriar la bande- c 
tró anteayer en nuestro puerto, permane- ra, mientras sus compañeros entonaban 
ce en el dique de Gaanazo, habiendo sido un ihimno. 
colocadas a sus icostados las correspon-. Los numerosos .curiosos que presencia-
dientes escoras, iban el acto, se descubrieron respetuosa-
En el dique, Hos irtarineros del «Villaa- mente, 
mi!», que se hallaban de guardia, impe-1 Nuestro número de ayer, 
dían la entrada a quienes no eran porta-1 Estamos satisfeohísimos de la acogida 
dores de un permiso especial, por cuyo que el .público, siempre deferente para con ^ e M ^ u h ^ r e t o d S ^ í S - í a ^ 
motivo desfilaron por la Comandancia de p ^ c o , dispensó a nuestro número ^ ¡^ZrSóTy f ^ 
Marina durante todo el día nules da per- de'ayer. ^ z t T L . ^ zl:u^ J 
sonas a solicitar' volantes de libre entrada, i A las ocho de (la mañana, dos horas des-
que, eran faciiiütados en dicho Centro. pués de ponerse EL PUEBLO CÁNTABRO a la 
Durainte toda la mañana permanecieron winta, no quedaba n i un solo número en _ .„ . . ^ ^ 
a bordo del sumergible todos sus tripulan- nuestra Administración, contando con que S0 L " ¿ n d e r al o í eo d f i í -
tes, excepto el comandante y los oficiales, nuestro diligente encangado de la venta se ^ ' ^ zŜ ;Íedeate¿S0t\ê ^̂  
qué saltaron a tierra. 'vió precisado a echar-mano de tos núme-1 '«f™ne aí7e-
A las once regresaron a bordo el coman- ros correspondientes a los últimas correos ^ T J ^ V f ^ 
dante y .el primer oficial^ formando la t r i - y a dos ejemplares destinados al cambio, I vpnfnTa dió rnenS ^ loe t m -
pulación sobre cubierta. pam hacer frente a la demanda de los L ^ l señor Vent;0Sa.d^0í?ue"ta;^n1o(J'^a 
P Después de pasados próximamente tres tendedores. í f i w H ^ r ^ S f ^nrnh J ^ ^ ^ ^ 0 
cuartÓs de hora, abandonaron de nuevo el, A las ocho de la mañana, y a pesar del marítin™s. siendo aprobadas sus piopo-
«U-C-56», saliendo del dique y dirigiéndo- crecúdo número de ejemplares puesto a la siciones. 
se seguidamente .al Consulado de AQema- venta, nos vimos precisados a hacer una 
nía, donde conferenciaron con el cónsul, nueva e importante tiradla, que se agotó 
decido. 
Eos demás miniefros 06 llevaban nada 
de particular. 
E l Consejo t&rmkié a .lae ocho de la 
noche. 
La nota, oficiosa facilitada, dice: 
Fueron aprobadas varias proposicio-
nes del comisario de Abastecimientos, en-
tutivos de gasolina. 
Otro autorizando el establecimiento de 
arbitrios especiaJes de licencias para ex-
don Hermán Hoppe. 
Sabemos que sostuvieron tres oonferen-
cias telefónicas con lia Embajada alemana 
en Madrid, sin que sepamos lo que en edlas correos y el cambio de referencia, 
hubieron tratado. Estamos satisfechísimos, repetimos, 
no bien salida de la máquina. 
De esta tinada se sacó también el núme-
ro de ejemplares necesario para servir los 
Se aprobó una real orden prohibiendo 
ia exportación de algunos artículos. 
El señor Maura dió cuenta de un de-
creto, que se publicará en «La Gaceta», 
tan pronto como esté firmado por el Rey, 
creando una Comisión especial encarga-
da de practicar, las averiguaciones nece-
Los marinos alemanas en tierra.1 mudho m á s teniendo en cuenta que dunan-; carias sobre los sucesos de af03^0' c.0° 
1 objeto de que sobre los últimos debates 
pueda ponerse la sanción merecida a los 
ciilpablefi y se den reparaciones a los in-
justamente acusados. 
(Se aprobaron varioai expedientes, en-
tre ellos, uno proponiendo al Rey la con-
cesión del indulto al reo de muerte de 
A media tlarde, los marineros francos de te eli día de ayer desfilaron por nuestra 
servicio del submarino saltaron a tierra. Administración numerosas persoiVas, de-
paseando por la población y entrando en seosas de adquirir ejemplares. 
varios oomercios, aonde efectuaron oom-
pras. 
Incautación de lasí municiones. 
En el dique de Gamazo se presentó ayer 
por la m a ñ a n a ied capitán del regimiento 
de Vallenoia señor Cueto, acompañado de 
vamos soldados y un cabo. 
Acatando órdenes superiores, pasó a 
bordo del submarino, incautándose de 120 
granadas y otras municiones, las cuales, 
después de haber sido desprovistas de las 
espoletas, fueron depositadas conveniente-
mente en dos carros, que las condujeron al 
ipolvorin del cuartel de María Cristina. 
La operación de descarga de ilas mund-
ciones fué presenciada en el dique por 
las autoridades de Marina. 
Aunque se decía que a bordo del subma-
rino había varios torpedos, la noticia no 
es exacta, puesto que en el registro practi-
cado en el interior no aparecieron más 
municiones que las que hemop descripto. 
Yá dijimos nosotros ayer qué él buque 
no contenía ningún torpedo. 
Reconocimiento d'e las averias. 
Procedente de El Ferrol, llegó ayer a 
' Santander el comandante de Ingeraeros 
de la Armada don Joaquín Cencas y Men-
carini. 
En compañía del 'comandante de Miari-
na de este puerto, dón Federico Monreal, 
-giró una visita de inspección al sumergi-
ble, con objeto de "comprobar las averías 
deol/aradas por su comandante. 
El citado ingeniero espera órdenes del 
Gobierno para proceder en consecuencia. 
Buques de guerra. 
El destróyer «Villaamil», que entró ante-
ayer en el puerto, permaneció en él du-
rante todo di día de ayer. 
En las primras horas de la tarde entró 
el torpedero número 8, y a las seis, el con-
tratorpedero «Bustamante», los cuales fon-
dearon en bahía. 
Leyendo nuestra información. 
Por la mañana visitamos ayer el di-
que, siendo sorprendidos agradablemen-
te ai ver que un marinero del «Villaamil», 
que forma parte de la guardia montada 
en el dique, leía a los tripulantes del sub-
marino, a ruego de éstos, la información 
publicada por EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Este marinero ha "permanecido mucho 
tiempo en iMemania, regresando a Espa-
ña para cumplir con sus deberes milita-
res. , 
Nuestro compañero Alejandro aprove-
chó el momento para obtener una foto-
grafía, que en otro lugar publicamos. 
El «U-C-56». 
Según ayer nos dijeron personas que nos 
merecen entero crédito, es esperado el ca-
ñonero (¡Marqués de Molins», que remol-
cará al submarino ((U-C-56» hasta Nueva 
Montaña, donde quedará internado, que-
dando dicho cañonero cerca de él, pres-
tando servicio de vigilancia. 
Antes de ser remolcado el submarino se-
rá desprovisto de sus hélices, y le será des-
montado el cañón que monta en la proa. 
Un acorazado francés a la vista. 
A las diez de lia mañana apareció por 
cabo Mayor, navegando a gran velocidad, 
un acorazado que. arbolaba bandera fran-
cesa. 
Al llegar a la altura de cabo Quejo viró 
Como detaiie curioso hemos de añadir 
que en una taberna de la calle de Santa 
Clara se pagaron 50 céntimos por un nú-
mero de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Damos las gracias 'a los queridos leoto-1 Toledo, 
res. Sus bondades para con nosotros no** 
lestimulan eficazmente para seguir sirvién-
doles con ieJ entusisamo que hasta aquí. 
Ellos, en caimbio, sabrán seguramente 
disculpamos posibles deficiencias, que no 
dependen en absc'uio lie nin í̂ i ;i voluntad. 
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L á i l U . - M E R C E R I A 
•AN PRAMIIMO. NUMIR6 I I . 
Los tripulantes del submarino alemán indicantío a nuestro compañero «Sa-
mot» las fotografías que más les han gustado entre las publicadas en nues-
tro número de ayer. (Fot. Adejandro.) 
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El ((U-C-56», en las 
de Marina. (Prime] 
Í primeras horas de la mañana de anteayer, fondeado frente al Hotel Real, ai pasar las autoridariw» 
•a fotografía que se ha obtenido del submarino en "Santander.) (-pat C o m n í ^ 
E L PLEITO DE LOS NAVIEROS 
POR TELÉFONO 
Los navieros y Ventosa. 
MADRID, 25.—Los representíwites navie 
ros han celebrado una nueva entrevista 
con el comisario de Abastecimientos, in-
mediatamente después de terminado el 
Consejo de ministros. 
A la sabida de los navieros no hubo ma-
nera de que les arrancáramos uña sola 
palabra sobre lo que trataron en la re-
unión. 
Unicamente se limitanon a decir que lo 
tratado con el señor Vientosa será objeto 
de una nota oficiosa que darán a la pren-
sa a su debido tiempo. 
Otra reunión. 
Después celebraron los navieros otra re-
unión en el Palace Hotel. 
Por tanto, según se desprende de la 
anterior nota oficiosa, el próximo martes 
se dará, seguramente, una solución a este ' 
asunto de dos tablajeros, que tanto inte-
resa al público en general. 
Carbón de tasa. 
El gobernador civil nos facilitó tamr 
bien una note, comunicándonos que habían 
llegado 33.820 kilogramos de carbón de 
tasa y 6.100 para usos industriales. 
(Fot. Samot.) 
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HAY QUE PREVENIRSE 
li 
fcOB TELÉFONO 
Nuevas poblaciones atacadas 
MADRID, 05.—En Valencia, Seernto 
. Valladolid, Avila, Toledo y Alcalá de He 
También llegaron ayer 19 toneladas de , nares se ha presentado la epidemia de 
carbón de cok, para los señores Corcho grippe, con los mismos caracteres oue en 
Hijos. 
VIAJE IMPERIAL 
íarlos y 1 llp a UaDlioopla 
POR TELÉFONO 
MADRID, 25. 
VIENA.— En espera de la llegada del 
Esta reunión duró hasta cerca de las Emperador y la Emperatriz de Austria-
diez de la noche. | Hungría, Conslantinopla está profusa-
A la salida tampoco quisieron decir una mente engalanada con banderas, gallar-
palabra, limitándose a contestar, a las detes, arcos triunfales y guirnaldas de 
preguntas de líos periodistas, que el asim-' flores. 
10 marcha por buien camino. - I por la mañana .salieron las tropas que 
Hacia la solución. rubreu la eiárrerá en jas calles por donde 
Esta noche he podido visitar a un comi- han de pa^ar ¡os. egregios viajeros, 
sionado naviero. ¡ D e todas direeeton^r llegan todos los 
K.-.t.e me ha dioho que el no decir nada estudiantes de bdóe ios Centros de ense-
es debido a que (faltan dos o tres detalles ñanza de la capital turca, con banderas y 
que puntuializar y que se arreglarán entre flores. 
miañana y pasado. • | Un denso número de hombres y inuje-
Madrid. • 
En las mencionadas capitales hay eran 
número de atacados. 9 
Aún hay más. 
FERROL, 25.—Entre las tripulaciones 
de los buques de guerra de la escuadra 
ha hecho aparición da epidemia de grippe. 
La mayoría de los atacados lian estado 
en Madrid con licencia. 
Hoy han llegado los coros Toxos y Fio-
res, que fueron a Madrid a dar tres con-
ciertos. 
Once de los orfeonistas están atacados 
de la epidemia. 
HUELGA FORZOSA 
Seis mil obreros parados. 
Entonces se íaciditará una nota oficiosa res, la mayoría, turcos, se aglomeran de-
en la Comisa.ria de Abastos. i t rás de dos budevares, esperando el paso 
lermino diciendo que, de todas mane- de los Soberanos austrohúngaros. 
ras puede decirse que el asunto está re- ¡ ' En Tscheíksskojed tuvo lugar el primer 
sueltode modo satMactono para todos. saludo a los Emperadores, por el ka Ufa 
de Andrinópolis. 
MUSICA Y TEATROS 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Ayer gustó mucho la bellísima comedia 
POR TELEFONO 
Los sastres no cosen. 
MADRID, 25.—La Soéiédad de fabrican-
tes de ladrillos de Madrid día suspendido 
todos sus trabajos, a causa de la carencia 
de vagones para el transporte del mate-
rial, quedando en huelga forzosa unos 
6.000 obreros. 
Se teme que el paro se extienda a tod'ofe 
•los ramo© de. construcción de Madrid, en 
í r á r L ^ H H i n saludados por CHyo ed conflicto adquiriría indúda-
el piíncipe Ziaeddin, en representación ble gravedad. 
h l ^ n ^ ' h ^ í " 0 • ?0r p¡ semcio ^ Los oficiales y jornaleros del ramo de 
P n í í . i 6 ? 6 0 ^ 1 ! ^ ^ 6 ^ f 0 6 - ^ t r e r í a han aconiado la huelga, por no 
dramáti-ca. «La menlira». cuya riqueza' d e A ^ ^ o f ^ Á e n X ^ T ó n | ^ e r aceptado la mayoría de das Casas 
de presentación, grandes salones, deslum- ™i el T í h ? •la6 de me-Iora '<Iu'e ^ presentaron, 
bradoras prcspcciivas y hermosos paño- ^ Esta noche celebrarán una asamblea 
6 KfS'..^^^,:1^ •Ĉ .t0±S f* 1* ^ P " ^ 1 " . P ^ a acordar la 
E L CONSEJO DE MINIStROS 
La 
POR TEÎ FONO 
MADRID; 25.—^Próximamente a las cua-
tro y media de la tarde, comenzaran a lle-
gar a la Presidescia los ministros, con 
objeto de cedebrar -Consejo. 
E L BANCO DE ESPAÑA 
SI DflBOS 
ramas formal un conjunto tan armónico; Ios miembroJ ,del G ^ ^ g ^ l06 lt di ^ J ¿ ^ 
que no podía apetecer marco mejor para natarios de da Corte, dos j¿fes de las mi- g 
su elegancia y su talento la genial Vera fi¡nn.fio r i in inm^t. ir .p 'aHaíiÍc S Q, r , , ' " ^vwww^ V V V \ ^ A ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V W . V V V \ A A-V» w w w w » 
Pimiento», Toníates al n&-
toritl j en oasta m m m 
«LA VIDA «SE» ES SUEÑO» 
POR TELÉFONO 
iMADRID, 25.—El Banco de Espaíla, en 
lugar de repartir dividendo extraordina-
rio, entregará a los accionistas bonos de 
100 pesetas, ai 4 por 100 de interés, que se 
egancia y su cierno ia genm vera «iones diplo áticas aliadas y ei Cuerpo 
veigani. I de generales y oficiales. 
^ L * ! P1,0yect^a t ^ ^ n - a P e ^ o n E1 mln4o ¿6 amibo6 MQ,narca tuvo el 
- d e s p u é s de una b-nua narración nove- carácter de la mayor cordialidad, 
lesea en una parte, y para final se exhibí-, Lueg0 se inició ^ marcha lhacia ^ 
rá unía preciosa canta cómica, anterpreta- ],lcio je vinlniz ^ 
da por la notabla artista Hanny Veise | E1 ntío - estab estacionado espe-
iPor el mucho metraje de las cintas del | mncl« a los\ugusto3 visitantes, t r ib í tó 
pi-ograma de hoy, la sesión empezará a ' Sus Majestades grandes m'aci¿nes 
las cinco y media en punto • El viaje se desarfolló bajo una lluv a de 
•Mañana se proyectará la curiosísima flores. J U " " v a » -u* 
pelíciiia ((Vilaje submarino», tomada por, T " . . 
el dngenioso aparato submarino invefltado ! .La aí>anencia vigorosa y ios ademanes 
por ios diermanos WdUiamson, que está simPaticos del Monarca y da gracia en-, 
ñamado a prestar valiosísimos servicios untadora 'de ^ Emperatriz, conquista- gos y admiradores del conocido escritor 
para la expínación del mar y descubri- ^ los corazones del elemento oficial y ; vasco Manuel Aranaz CasteUpos, con ob-
miento de huaues náiLfraíros. Idel Pufibl0 turc0. ¡ Jeto de ofrecerle un homenaje por el éxi-
je a m m 
POR TELÉFONO 
MADRID, 25.—En el restorán Casería 
se han reunido 'más de cien socios, ami-
zarse. 
vería a celebrar una conferencia con los 
de nuevo, liaciendo ese recorrido hasta las navieros, suponiéndose que en ella se Ue-
1Á da reunión ministerial no asistieron 1 r á n admitidos con derecho de preferentes 
los consejeros general Pidal y Alba, por 'pm' todo su nominal en Jas futuras am-
haber hecho presa en ellos la epidemia pl'iaoiones de capital que pudieran reali-
de grippe. 
El comisario de Abastos, aún no resta-
blecido, asistió a l Consejo. 
Manifestó a los periodistas al llegar 
que se proponía dar cuenta a los minis-
tros de das negociaciones que ha llevado 
.a cabo con ios representantes navieros. 
Anunció que después del Consejo vol-
dooe del día. 
^ Durante ese tiempo aparecieren tam-
bién varios (drous» franceses, armados. 
garla a una fórmula de arreglo. 
Hablaría también en el Consejo el se-
, ñor Ventosa del problema del algodón y 
con quienes habló el acorazado por medio de unos decretos para facilitar la elabora, 
del telégrafo de banderas. I ción de sustitutivos de gasolina y la ex-
\Poco después desaparecieron todos estos portación e importación de varios pro-
buques de guerra, con rumbo al Oeste. ductos. 
Muehas personas achacan da presencia El ministro de Hacienda llevaba a la 
de estos barcos a la entnada del ((U-C-56» reunión peticiones de crédito. 
en nuestro puerto. El de Fomento llevaba algún asunto ooches «Overlánd», llegados últimamente 
Arriando bandera, ¡sobre el que debía guardar reserva has- en ©l vapor ((Mar Mediterráneo», lell repre-
Presenciamos ayer tarde, a la puesta'ta que sobre él recayese acuerdo en el 
del sol, la operación de arriar bandera el ¡ Consejo. • 
submarino alemán. En el dique, y. tras la El de Estado manifestó que el submari-
•verja del mismo, se encontraban numero- no «UOSG» quedará internado en San-
sas personas. i tander, y que el viaje del ((Marqués de 
Formó en cubierta la tripulación del Molins» desde El Ferrol obedece a que 
tcos de sociedad. 
Viajes. 
Ayer llegó a est^. capital, procedente 
de da de Cáceres, acompañado de su dis-
tinguida señora, ei magistrado electo de 
la Audiencia territorial de Barcelona, 
don Justiniano Fernández Campa. 
Entre nosotros permanecerá, con su 
distinguida familia, hasta que salga pa-
ra Barcelona, con objeto de tomar pose-
sión del cargo de magistrado de aquella 
Audiencia, para el que ha sido nuevamen-
te destinado. 
—Ha salido para Gijón, en uno de los 
iento de los buques náufragos. 
Digna de elogio es la empresa llevada a 
cabo por estos intrépidos norteamericanos 
y de cuantos han colaborado en esta tarea 
aítamente educativa y que prueba una vez 
más el gran valor científico reservado a l 
cineiriatógrafo. 
SALON PRADERA 
Ayer, y nada menos que con cuatro 
«debuts», comenzaron de nuevo las va-
rietés en el Salón Pradera. 
• Todos dog números fueron muy aplau-
didos; comenzó Teresita Pons, que fué 
obligada a cantar cuplés de propina. 
Después. Las Pllarcillas, que no sabe-
mos por qué se anuncian en diminutivo, 
bailaron unos bailes, siendo también 
aplaudidas. 
A continuación bailó La Checa. Es esta 
I V o t a s p a l a t i n a s 
POR TELÉFONO 
MADRID, 25.—El embajador de Alema-
nia ha tenido una larga andiencia con el 
Rey. 
Han cumplimentado al Monarca el con-
de de Campo Florido, el obispo de Rar-
bastro y otras personalidades. 
Una (.'.omisión, con el conde de Casal, 
ha visitado a los Reyes para invitarles a 
la inauguración de la iglesia del Cristo 
de la Salud, cuya primera piedra puso el 
Monarca. 
También cumplimentaron al Rey el du-
i m m i m k n Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
VELASCO. B.—SANTANDER 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer. 
Vías urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
|de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta d6 diez a una y de tres a seis. 
lAlameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 1«2. 
2f. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad médica, baño de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado su consulta al Muelle. 




fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO, 1, 2.° 
sentíante de aquella Casa en Gijón, nues-
tro estimado amigo don Nicolás Ochoa. 
—Ha regresado de Valladolid, después 
de haber terminado brillantemente sus es-
tudios de iMedicina, el distinguido joven 
don Enrique Vaga y Sáinz Trápaga. 
—Ha salido para Solares, con objeto 
de pasar ei verano, la distinguida familia 
de don Canuto Pascual. 
—Han regresado de Madrid el joven 
abogado don Víctor Diez y su distinguida 
esposa. 
Natalicio. 
Ha dado a luz, con toda felicidad, un 
robusto niño, da distinguida esposa de 
nuestro querido amigo y estimado corre-
ligionario señor conde de San Martín de 
Quiroga. 
La condesa y su hijo se encuentran en 
perfecto estado de salud. 
Reciban nuestro respetado amigo y su 
distinguida señora nuestra más sincera 
felicitación'. 
Enfermo. 
Encuéntrase enfenno de algún cuidado 
nuestro particular y querido amigo don 
Rodolfo de la Llama. 
Deseamos a l culto joven un pronto y 
feliz restablecimiento. 
una. bailarina admirable, que con justicia ^ d« ^ ( ¡ m , la duquesa de Camarasa 
es aplaudida y celebrada de todos los pú- >' ̂  confle dp la« Navas-
to de su novela «La vida «se» es sueño». 
Se sentaron a la mesa, entre otros, los 
señores Francos Rodríguez, Mataix, Prie-
to (don Indalecio) y Pérez Lugín. 
Pedro Mata dió cuenta de las adhesio-
nes recibidas, que son numerosas. 
Ofreció el banquete el señor Franco» 
Rodríguez, elogiando la laboi del fefite-
jado. . 
El señor Mataix hizo una entretenida 
disertación. 
También hizo uso dte la palabra el se-
ñor Prieto, a título de antiguo redactor 
de «El Liberal», de Bilbao. 
El señor Aranaz Castellanos dió senti-
das gracias por el homenaje, dedicándole, 
a todos los que en Bilbao hacen vida inte-
lectual. - A * 
Anunció la próxima, publicación ('« 
«Ambiente Vasco». 
blicos. Es una bailarina ágil, esbelta, de W(VW^AAA^/M/VWV^\^V^^ 
movimientos elegantes, finos, y, sobre to-
do, tiene ei don de la simpatía, que la ha- — 
rá ser n iña mimJada délos espectadores. 
Ayer bailó una jota, tan admirablemente, 
tan maravillosamente, con una precisión, 
una ligereza y una agilidad tan grandes, 
que arrancó un apSaueo espontáneo que la 
obligó a repetirta. Y tras de ese número, 
otros bailes, en dos que se repitió el éxito. 
Y-, por último, debutó Eugenia Roca, 
cupletista fina, con un repertorio bastante 
delicado, un poco picaresco, que se hizo 
también aplaudir calurosamente. 
Del Gobierno c i v i l . 
Una nota oficiosa. 
Anoche, al acudir al Gobierno civil, co-
mo de costumbre, con objeto de saludar 
al gobernador, nos fué facilitada la si-
guiente nota oficiosa, referente a la re-
unión habida 'en aquel Centro oficial, con 
respecto al asunto de las carnes: 
((En la reunión habida en este Gobierno 
civil con el alcalde y el presidente de la 
Asociación de Ganaderos, señor Quija-
no, y ei gremio de tablajeros, estos últi-
mos han propuesto unas tarifas que se 
someterán el próximo martes a la Junta 
de Subsistencias, para SU discusión y re- Estado en que ha quedado e! ubmarino «U-C-56» en ei dique de Gamazo. (F0' 
solución.» tografta obtenida ayer tarde por Alejandro.) 
O Í A r » O I T I c o 
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de re re. 
ves y el domingo p r ó x i m o s habrá sesiones pariamenta-
' ..ün decreto de importancia.-El anticipo a los p e r i ó d i c o s . 
POR TELÉFONO 
nota presidencial. 
RjD 25.—La nota facilitada hoy 
• f i j i d e n c i a , dice así: 
P1:' bidente del Consejo despachó es-
I «ana 00,n el Rey 'en T>a'1'ac,io-' 
l :"u presidencia recibió la visita de los 
1 santos Oliver, oonde de Limpias 
s senador por Zaragoza. 
Promisión del Consejo regional de la 
¿je viticultores de Cataluña se en-
i cm ,(•] jefe da: Gobiernio, con ob-
^ presentarle las bases sobre las que 
r̂ ,1 Mídamenitarse la persecución del 
'je en materia de vinos, y para ha-
ie otros hsuntos, relacionados con 
Rosad.. 
^ esta mañana su ientrevista con 
Jiodístas el señor Rosado dando 
^ fcí fallecim/iento en Tenerife de! 
Sor de liSLniela Marítima, 
íhló de l0-s conflictos sociales peaidieTi-
r ^ actualidad, diciendo que 'donti-
fn el mismo estado la huelga de car-
'..L de Santandei-. 
uijfesu') ashnisnio que en León y en 
i^as de Vaíbuena se han declarado 
lra ¡os obreros que en ellaLS traba-
r ĵ¡;pedir amnento en sus jornales. 
Noticias recibidas en el ministerio 
Gobernación, se sabe que el ccmflic-
|inteado entre las autoridades y el 
% de Caparroso (Navarra), sobre lia 
Sn de determinadas propiedades, ha 
yo sometido al arbitraje de dos le-
bién da cuenta al ministro el go-
de Badajoz de que en Cortijo de 
^ (Badajoz) ha.ocurrido una colisión 
lebreros portugueses y españoles. 
]a colisión rcsultiai'on alligunos heri-
ré ambas partes. 
El diario oficial. 
«Gaceta de Madrid» publica hoy, en-
giras, las siguientes disposiciones: 
j ;||. la Presidencife, del Consejo, dic-
líeglas para que aquellos a quienes 
jla distribución de los socorros para 
flnieninwento de -los súbditos belige-
refugiados en España, justifiquen 
¿versión de los fondos que se Les en-
ipor el Tesoro español, 
orden del ministerio de Marina 
ido a oposiciones parta cubrir cien 
de aprendices de marineros de la 
la. 
En el ministerio de Estado. 
¡tomañana visitó aü ministro de Esta-
ko su despacho oficial, el Comité dis-
bidoi" de la hojadelata, para quejarse 
jicuniplimdeuto de! conivenio con In-
ron a la consideraoión del minis-
liosgnandes perjuicios que se irrogan 
[} provincias de la Rioj-a, Valenaia y 
sque perderán las coseahes de prima'-
, a causa de canecer de encases para 
«nservas. 
lieraa al señor Dato que se interesase 
peticiones, prometiendo el minis-
eerlo así. 
Queda en Suspenso, 
brlenerse que celebrar hoy el lanuneia-
nsejo de miinistnos, ha quedado sus-
la recepción diplomática del mi-
nio de Estado. 
Todo se arregla, 
fwnsidera resuelto eí conflicto surgi-
ítre el Ayuntamiento madrileño y e'. 
• de España, o causa de la decisdón 
respecto a los valores munic-i-
Stancias del señor Maura, el minis-
Hacienda, señor González Besadla, 
' una detenida conferenela con el 
adw de' Bamco de España. 
I-resultado de esa entrevista fué el de 
N eifladio establecimiento de crédito 
U?¡rá" el papel del Ayunljamicmto de 
™ por su valor nominal. 
que, con este motivo, re t i rará Ha 
felón que hahía presentado el aloalde 
pis Sil vela. 
Perdiendo el tiempo. 
partes, a primera hora y después del 
Wdestinado a ruegos y preguntas, se 
piará en el Congreso el debate sobre 
de la pasada ¡huelga revolucio-
el señon Beisteiro. 
"és lo harán los señores Marcelino 
Marracó y Barríobeno. 
JMíulemás del señor Dato hablará el 
^istro de la Gobernación señor Sán-
t>nerra y otros monárquicos, créese 
Pflebate sobre este asunto durará to-
'"db la semana próxima. 
COSAS DE TOROS 
¡tor se corta la coleta 
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^ dor de toros, se ha cortado la eo-
•cstio qUe mirado desde, fuerna, 
j . una tonterííi, para el lidiador tiene 
•J'fj^derabie importancia. Significa 
(¡j/1'1?, de una ilusión acariciada toda 
mñ c?mo el general que rompiese 
waa victoniosa, porque perdió un 
* donde dehió cubrirse de gfloria; 
íle0 el escritor que tirase su pluma, 
k Crítica había observado en su 
Pfe i te,riblores y desacieiítos acu-
ha ^u'e 'la llam,a de st! talento co-
rcm a ext.inguirse; es como la her-
|ijJ^habiendo conquistado el mun-
^^Qdiese en un pueblo mezquino, 
. ^n rostro había aiparecido la 
^ ^'"^ga y en su cabellóla, primera 
ando la mujer o el hombre se dê  
:o. (Fo-
i sy, carrera triunfal, las ^campa-
mt̂ t t(>Cíin a rebato. 
v M i0 lina época d6 gloria. Bom-
^..•.''''haejuito, ídolos de las muche-
arln'.riI,6ron oon Mosquera y creye-
^ f̂ e- ."Yéndonos nosotros—se 
litos'.»6 . hombre soberbio o se hun-
l'n-i^P^ca.)). Y 'entonces surgió Pas-
ckt y ^ t e , oon un remoquete 
aPellid|o» harto de to-
l»naK Cones' sin gloria- ni provecho, 
Mo r; suerte—que unos días le dejó, 
^era ^viUero—por insepanab'.e 
|î ĉi'0 vió en él al hombre que 
d0 j . 11 U'eile, tosco, todo corazón, 
Po. y j^gar arriba por su único es-
v,: Pae1sCOntrató P8-1,3, una6 corridas, 
j'^de ri 0011 crtlces el favor. A la ter-
fch^ico H AICLU,AR EN ̂  circo ̂  la cor" 
l1 sUs ff la Wns^», Madrid se volca-
^^ntp ,aderías Para apl'audirle fre-
i t̂ah -^^ue ra había vencido. 
i}h a mitad de su carrera, 
^tor Saltó al anillo de la famosa 
do .A ^U'en llamaron «Carbone-
viejo, de poder, manso y tral-
<cA B C» y el debate del dia. 
El diario «A B C», codneidiendo con lo 
expuesto por el señor Maura, dice que los 
sooLaiistas no buscan con ed debate otra 
oosa que aiprovechar el lapso de tiempo que 
piiecisamente ha de transcurrir entre las 
denuncias y su depm-ación, para jalear eü 
•asunto, con escándalo público, en una 
campaña disolvente conl.na las insütuoio-
mes amuadas y contra todo cuanto signiifl-
quo principio de autoridad. 
Un decreto importante. 
El decretu sobre la información que ha 
de abrirse a consecuencia ded debate 
planteado en el Congreso por los suce-
sos de agosto, y que ha sido aprobado en 
el- Consejo de esta tarde, dice así: 
«A fin de juzgar los hechos punibles, a 
dos que antes de ahora .no lia alcanzado 
Ja correspondiente jurisdicción, y que la 
obfa de justicia se eomplete, el Gobierno 
ha acordado proponer al Rey (q. D. g.), 
ta aprobación.dei siguiente decreto: 
Articulo 1.9. iSe nombra una Comisión 
informadora, compuesta por el fiscal del 
Tribunal Supremo, don Víctor Cobián; 
los magistrados del mismo don Andrés 
Tornos y don Manuel Pérez Bellido; el 
ministro togado del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, general de división don 
Juan López Herrero. 
Art. 2." .La antedicha Comisión, vista 
la discusión en el Congreso del proyecto 
de ley para aprobar algunas suepensio-
nee de garant ías constitucionales acor-
dadas en sucesivos decretos, practicará 
las indagaciones que mejor puedan con-
ducirle al conocimiento de la verdad, que-
dando facultada para seguir, con auxilio 
de testimonios, o reclamaciones notaria-
les, o ̂ documentos que considere oportu-
i nos, bien de las autoridades civiles, mi l i -
tares, judiciales, gubernativas o de otras 
personas, sea cual sea su condición. 
| Art. 3." La Comisión, desde que halle 
motivo suficiente para incoar causa cri-
minal acerca de los sucesos juzgados, pa-
sará el tanto de culpa a l juez o tribunal 
competente, según Ja ley. 
Si hay motivo para corrección guber-
nativa, pasará a la correspondiente au-
| toridad que resulte pertinente de sus in-
dagaciones. 
Art. É9 Presentará al Gobierno un in-
forme, en el cual h a r á mención del tanto 
de culpa o corrección a que el precedente 
artículo se refiere, proponiendo lo qu|e 
resuJte de sus pesquisas acerca de los 
asertos y relatos vertidos en la discusión 
pública, a fin de que la obra de justicia 
se complete y se dé la reparación corres-
i pondiente a los incülpadoe iranotivada-
' mente.» 
El anticipo a la prensa. 
En e] Congreso se ha reunido hoy la 
subcomisión de Hacienda, encargada de 
dictaminar el proyecto de ley de anticipo 
•reintegrable a la/prensa. 
La mencionada subcomisión ha termi-
nado ya su cometido. 
El debate del martes. 
( ' E l diputado señor Domingo, a l interve-
nir el próximo martes en el debate sobre 
los sucesos fie agosto, t ra ta rá de lo que 
a él le ocurrió en Barcelona, y de los su-
cesos de la ciudad condal. 
I El señor Besteiro, que también inter-
vendrá, pe referirá a los sucesos de Ma-
drid y a lo ocurrido en la Cárcel Mo-
delo. 
Los demás oradores que intervengan, lo 
harán para alusiones. 
Discusión' dimultaneada. 
El presidente del Congreso manifestó 
a los periodistas que en la sesión del mar-
tes póndrá a discusión el proyecto de Re-
formas militares. 
No quiere decir esto que ese día no con-
tinúe el debate sobre los sucesos de agos-
to, sino que el tiempo destinado al orden 
del día será distribuido en la-discusión 
de los asuntos. 
Cuando haya dictamen Sobre el pro-
yecto de Mejoras a los funcionarios civi-
les, se discutirán simultáneamente este 
proyecto y el de Reformas militares. 
Como es preciso aprovechar el tiempo, 
para evitar que el calor se eche encima, 
el jueves y el domingo habrá sesiones. 
A un mitin. 
Para tomar parte en un mitin que se 
celebrará mañana en Zaragoza, ha mar-
chado el señor Lerroux, acompañado d!el 
señor lAijbornoz. 
El secretario particular de don Alejan-
'dro, señor Aguirre Metaca, se encuentra 
¡ gravemente enfermo. 
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dor. Vencer con un enemigo así era tarea 
1 m á s <iue difícil. Pastor, al revés de todos, 
debió pensar que allí estaba la gloria. Y 
fué hacia él con la muleta en la izquierda, 
y la consintió y le zurró y le dominó. La 
bestia " se def endía a cahezadas, que eran 
sentencias de muerte. EL hombre la reba-
ba con rodillazos, que eran escabeles del 
triumfo. Y cuando el toro, rendido, humi-
llado, coarvencLdo del poderío del hombne, 
agachó un tanto la cerviz y juntó las ma-
nos, Pastor, con un jamelgo detrás que le 
aseguraba la formidable y necesaria em-
bestida, se echó sobre sus agujas y He me-
tió por ellas la hoja de acero. 
Urta exclamación. Un palmoteo prolon-
gado y ensondecedór. Pañuelos que se agi-
tan. Gritos de entusiasmo. Mosquera tenia 
él torero que necesitaba. Pastor había lle-
gado a la cima. Bombita y Maohaquito, 
triunfaban en provincias, porque ei rue-
do de Ja carretera de Aragón, era sólo pa-
ra el «León de Castilla». 
iPasaron dos años, y una tarde, en la 
cancha de la más alta Universidad tau-
rina de España, se encontraron frente a 
frente, doe colosos: Rafael González y Vi-
cente Pastor. Ambos en plena juventud, 
loe dos en plena gloria. Vicente cortó otra 
oreja y Rafael, todo nervios y amor pro-
pio, viendo que aquel rival era indiscu-
tible, se tiró de rodillas en los medios, y 
fué poco a poco hasta la cara de un toro, 
como un chaval que comenzase el cama-
no Y se llevó otra oreja, porque el pú-
blico se había satisfecho de bravura y 
de pundonor. 
Una tarde de julio Pastor toreó en nues-
tra plaza de toros, con Cocherito, reses 
de Miura, y al querer descabellar al quin-
(()_si no recordamos mal—en tañías del 
6, el animal hizo un extraño y em-
puntó por el cuello. El «León de Castilla» 
había recibido su bautismo de sangre. 
Todavía otros años de triunfo y esplen-
dor y luego el descenso, lento pero irre-
fragahle, empujado por un toreo gran-
de único bestial, que trajo Belmente, y 
otro de monerías y filigranas y colormes 
que aportó Joselito. La lucha era des-
igual. Las multitudes preferían el toreo 
moderno a l clásico, y los toros, empeña-
dos en quitar de delante las ruinas, co-! 
mo si supieran el gusto del público pa-
gano, comenzaron a calar el cuerpo de' 
hierro de Pastor. 
Artista, al fin y, como tal, juguete de 
las gentes, lia pagado su tributo a los! 
que le ayudaron a levantarse. Fin obli- i 
gado que no por sabido ha de producir 
menos dolor. 
En adelante, el torero que supo con-
mover a las muched'umbres, será un se-
ñor apacible que se llame Son Vicente 
y que se dedicará a jugar a la Bolsa o 
emprenderá algún negocio vulgar, donde 
haya mostradores y dependientes atusa-
dos y una ventanilla entre cristales que 
diga «Caja»: «alma mater» de todas las 
empresas que en el mundo han sido. 
Nosotros testimoniamos al gran mata-
dor de toros que fué, nuestra admira-
ción sincera por sus hazañas y nuestra 
enhorabuena por su decisión. 
EL TIO CAIRELES. 
LOS SUBMflfilHÜHB K M [0ST1S 
El Ifesinli! M \ torpedeado. 
POR TELÉFONO 
LAS PALMAS, 25.—Varios pescadores 
han hallado cerca del puerto maderas y i 
otros objetos, procedentes sin duda de un i 
naufragio. 
Entre los objetos encontrados figura un ¡ 
saílivavidas, en el que se lee la siguiente 
Inscripción: «Presidente Sáenz». i 
Las autoridades se han incautado de to-
dos los objetos encontrados. 
A vigilar. 
EL FERROL, 25.—Ha salido a prestar 
servicio de vigilancia eñ la costa el caño-
nero "Hernán Cortés». 
Tiro Nacional je España. 
El próximo día 28, a las cinco de la tar-
de, y en el salón de actos de Ja Escuela I 
Industrial (domicilio de Ha Sociedad), ten-1 
drá lugar la distribución de los certifida-1 
dos de aptitud a los alumnos que han ; 
cursado con aprovechamiento, en la Es-, 
cuela Militar de esta Representación, las! 
materias que Ha ley de Reclutamiento exi-1 
ge para poderse acoger a los beneficios 
del capítulo XX. 
En el mismo día se /abrirá en la Secre-
taría de dicha Sociedad la matrícula para1 
todos los que no hayan podido recibir la 1 
instrucción, bien seJan del actual reempllar-
zo o postei-iores, por haber estado dedi-
cados a sus estudios y deseen aprovechar 
las -vacaciones de verano, dando princiipio 
las clases, parí, éstos, el día 1 de junio. 
» * « 
Susoripciones recibidas para los fines 
patrióticos de la Representación: 
Pesetas. 
feccionado de antemano un programa 
para esta época del año, la más propicia 
para jugar al ¡fútbol, y no se nos hace 
caso. Sigan, por nosotros, pensando de 
esa forma, y veremos si al fin de tempo-
rada, cuando publiquemos nuestro balan-
ce anual de los partidos celebrados, arro-
jan el brillante resultado de la tempora-
da anterior. 
• • • 
' A primera hora lucharán también, en 
el campo del «Racing», el «Santander» y 
el «Siempre Adelante». 
«Club Deportivo Cantabria». 
Hoy se jugarán en el campo de esta 
Sociedad los partidos siguientes: 
A las nueve de la mañana , el infantil 
del «Esperanza» contra el «Santander 
Sport». 
Por la tarde, a las dos, el infantil del 
«Deportivo» contra el reserva del «Siem-
pre Adelante», y a las cuatro, el equipo 
primero contra el «Rolando». 
El «Ruamayor Sport». 
Se ruega ft los jugadores del («Ruama-
yor», Novoa, Hervás, Mulad, Arregui, 
Hoyos, Toca, Gutiérrez, Crespo, Polidu-
ra, Latategui, Pis y suplentes, ee encuen-
tren hoy domingo, 26, a las dos y media, 
en la estación de la Costa, para dirigirse 
aí Astillero, a jugar un partido con el 
«Nuevo Club». 
Se ruega la más puntual asistencia. 
En los Campos de los Arenales. 
Esta tarde, a las cuatro, tendrá lugar 
en los Campos d̂e Jofi Arenales de Malia-
ño un partido de fútbol entre los equipos 
series A y B del «Club Sportivo Monta-
ñés». Dicho partido servirá de entrena-
miento a ambos «onces» para el próximo 
campeonato. 
Presentarán la alim-ación siguente, se-
rie A: 
José Menocal. Carlos García, Manuel 
Sobremazas, Francisco Muñoz (cap.), Ma-
nuel Zubizarreta, Francisco Tafall, José 
Villanueva, Claudio García, Domingo Ro. 
mero, Matías Llama y Ramón Vázquez. 
Equipo o serie B: 
José Llórente, Manuel Atega, Esteban 
Criado, José Cuevas, Braulio Tezanos, 
Antonio Fernández, .Francisco Hernán-
dez, Antonio Falcones, José Cacicedo, Fe-
derico Elguero y Pedro Urquía. 
A Tr-bois «onces» se- advierte asistan 
puntuales a los expresados Campos de los 
Arenales de Maiiafio. 
PEPK MONTAÑA. 
E | "Moldavia" era un paquebot de 9.500 toneladas.-EI "Inls-
carra", torpedeado, s a l v á n d o s e cinco hombres. 
POR TELEFONO 
PARTE OFICIAL INttLES 
LONDRES.—El comunicado oficial di-
ce lo siguiente: 
«Ayer por la tarde, nuestras tropas pe-
netraron en Las trincheílas enemigas de los 
alrededores de Hamel y Norte de Albert, 
cogiendo más de 40 prisioneros y dos ame-
tralladoras. 
Una incursión al Norte de Lens, nos 
permitió coger prisuonenos. 
Autividad de Ja artillería enemiga al Es-
te de Bethune. 
íPor fia noche aumentó la actividad de la 
artillería en el sector de Strazeele. 
Frente de Palestinia.—El 17 de mayo no 
hubo operaciones en el frente occidental. 
El miércoles, los puestos enemigos fue-
ron atacados con buen éxito en la derecha 
del Jordán, cogiendo 'prisioneros. 
Hemos derribado cinco aparatos ene-
migos. 
Eli mismo día, tropas árabes hicieron 
incursión en las posiciones del ferrocarril 
PIANOS 
(.'on destino al concurso. 
Suma anterior 8.150 
Excelentísimo señor marquiés de 
Valdecilla 2.500 
Jimta directiva centrell del tiro.. 2.000 
Para ampliación de obras. 
Don José María González Treválla 150 
Don Francisco S. González 50 
Don Enrique del Río * 5 0 
Sociedad Tejería Trascuelo 50 
Don Angel F. Pérez 150 
Dion Francisco Gutiérrez 50 
Señores Hijos de Basterrechea 200 
Don Máximo F. Cavada 100 
Don Luis de la Revilla 5 0 
Don César Gándara 50 
Suman 13.500 
* * » 
Se continuarán publicando las nuevas 
suscripciones que se recaban. 
POR TELÉFONO 
Compuestos y sin novia. 
BARCELONA, 25.—Ha sido aplazado el 
viaje de los individuos del Comité de 
huelga. 
Por este motivo no se celebrará el mi-
tin monstruo que las izquierdas tenían 
anunciado para mañana . 
Desgraciado accidente. 
Un sujeto llamado Jaime Giralt, de 
veinte años de edad, reconociendo una 
casa en ruinas llamada «Casa blanca», 
en la barriada de San Andrés, quedó apri . 
sionado por una viga. 
Conducido a un dispensario próximo, 




EL FERROL, 25.—Ha entrado en ell di-
que el yate regio ((-Giralda», con objeto de 
prepararse para i r h San Sebastián a dar 
comienzo a la jo imada veraniega. 
Teatralerias. 
MADRID, 25.—En el teatro Real ha de-
bulado la compañía de Bailes rusos. 
Asistieron los Reyes, que fueron ovacio-1 
nados. 
Exportador libertadlo. 
VALENCIA, 25.—Ha sido puesto en l i -
bertad, bajo fianza de 50.000 pesetas, el 
lexportador procesado señor Benllot. | 
También han sido lliibertados, con fianza 
de 25.000 pesetas cada uno, los dos depen-
dientes del mencionado exportador. 
D E P O R T E S 
Hoy, en los Campos del 
Sardinero. 
Lucharán, a las cinco y cuarto, en los 
Campos del ((Racing Club», el primer 
equipo de esta entidad y el ((Esperanza». 
Cuando este mismo partido se celebró ha-
ce quince días, ya recordarán nuestros 
lectores el gran triunfo que logró el «Es-
peranza», y los días que siguieron al men. 
ciónado «match», fué el tema obligado 
de los aficionados la lección de codicia y 
entusiasmo que loe racingulstas recibie-
ron de los «leones de Piris». Hoy vuelve 
a repetirse, y nosotros esperamos que el 
resultado sea más favorable para el ((Ra-
cing», ya que jugará bajo la impresión 
de un desquite por equella tarde. 
El «Racing Club» se alineará como si-
gue: 
Alvarez 
Campuzano, García (F.) 
Torre, Agüero (T.), Lavín 
Agüero (P.), Barbosa (J.), Ortiz, Madrazo, 
[Barbosa (E.) 
Suplentes, Bustamante y Manzano. 
Como observarán nuestros lectores, se 
han hecho algunas modificaciones que, 
como son provisionales, no juzgaremos. 
Si fueran definitivas, bien merecía la pe-
na gastar unas cuartillas en tal sentido. 
Esperemos. 
Y como final, vaya nuestra protesta de 
aficionados por no haber traído un equi-
po forastero para que luchara en la tar-
de de hoy con el «Racing». 
Ha habido quince días para hacerlo y, 
por abandono, no se ha hecho. 
Hemos dicho que es necesario tener con-
Leyendo periódicos. 
• «La Croíx». 
Un artículo de Juan Guiraud pasando 
revista al estado en'que ha quedado la 
ley de los pupilos de la nación, con res-
pecto a ios intereses católicos. 
En una ojeada de conjunto puede ver-
se el terreno recorrido por los católicos 
y los saludables efectos de su acción per-
eeverante y concertada. La ley que ha 
sido votada no es la que habían prepara-
do sus adversarios. 
Los planes del Estado y de] anticlerica-
lismo sobre log huérfanos de guerra y los 
pupilos de la nación han disminuido sin-
ccularmente por la dichosa intervención 
de los católicos del Parlamento, sostenida 
por una opinión pública ya ilustrada 
por ellos sobre los proyectos de los secta-
rios, las campañas de la prensa y las 
demás peticiones de éstos. 
En las elecciones de las Oficinas pro-
vinciales se ha visto la superioridad de 
los católicos en el dominio de la acción 
social y de la caridad. 
En una correspondencia de Roma dice 
el periódico parisiense que ha salido pa-
ra Varsovia monseñor Ratti, antiguo pre-
fecto de la biblioteca vaticana y visitador 
apostólico de Polonia. Su misión en el 
nuevo reino es exclusivamente religiosa. 
—El día 19 se ha verificado la consa-
ííración episcopal del cardenal Van Ros-
sum, prefecto de la Propaganda Fid'e. 
Asistieron a la ceremonia los cardena-
les Vannutelli, decano del Sacro Colegio, 
y Gasparri, secretario de Estado, y todos 
ios diplomáticos extranjeros acreditados 
cerca do la Santa Sede. 
«Le Journal». 
Clement Vautel escribe en dicho perió-
dico: • - . " 
«Se acaba de hacer un descubrimiento 
en la alcantarilla de la calle Saint Maur-
des-Gossées, que revela un crimen, en el 
que no puedo pensar sin indignación. 
Se trata de 2.000 cartas dirigidas a «pe-
ludos», robadas en el servicio postal de 
P. L. M., y que han sido encontradas 
abiertas, rotas, sucias, y, naturalmente, 
sin los billetes de cinco francos que con-
tenían algunas de ellas. 
Los individuos que han «asesinado y 
roto en pedazos» estas 2.000 cartas, con 
tanta impaciencia esperadas por los sol-
dados de! frente, son unos miserables, 
unos bandidos conscientes.» 
«La Gaceta Popular de Colonia». 
El órgano de los católicos aDemanes 
dice: 
«El Emperador de Alemania, durante 
su corta estaaicia en Aquisgrán, ha visita-
do el cementerio y ha pronunciado lía si-
guiente arenga: . 
«Tengo la confianza absoluta e inconimo 
vlble de que mi pueblo estará a Ha altura 
de las grandes obligaciones del porvenir. 
El soldado que lia combatido victoriosa-
mente durante todo el tiempo de esta gue-
rra mundial será el educador y director 
de |a juventud que crece en lia obra de 
edificación y de consolidación del impe-
rio que renace. La cuchilla sangrienta de 
la guerra servirá para f orjar el arado de 
los trabajos de paz y de civilización, y en 
esta nueva fragua imperial debemos, co-
mo un pueblo de hermanos . uni dos, mos-' 
tramos dignos de nuestros compañeros 
en la eternidad.» 
. El Emperador agregó : 
—En verdad, yo no he querido esta 
guerra.» . 
Parte comercial . 
Valladolid, 24 de mayo. 
TRIGOS.—Continúa siendo escasa la 
oferta de partidas y la demanda es acti-
va, dominando en el mercado una grtan 
firmeza. 
Ofrece la plaza a 86 y ed mismo precio 
Medinia, Arévalo, Olmedo y Sanchridrián; 
Ríoseco. a 84 y 1/2 y 85. 
Al detall se paga con firmeza, hasta 85 
y 1/2 reales, habiendo entrado hoy por el 
Arco, 100 fanegas, que se pagaron a 86, 
y por el Canal, 120, pagadas a 85 y 1/2. 
De Barcelona telegrafían ayer tarde 
haberse vendido trigo de Zamora a 85. 
CENTENO. — Continúa firme ed precio 
de este grano, ipretendiendo la oferta vien-
dedora a 72 reiales las 90 libras. 
CEBADA.—^Parece que está un poco flo-
jo el precio de este grano, pretendiendo 
los tenedores de partidas a 56 y 1/2 m i -
les laá 70 lü ras. 
AVENA.—Sigue la oferta de partidas a 
42 pesetas ^os 100 kilos. 
De los demás granos no hay noticia 
ninguna que dar. 
D E T O D A S L A S 
MEJORES MARCAS 
Pianolas- píanos / E O L I A N 
LOS MAS PKRPEtTOt Y ARTISTICOS 
Gran surtido en 
G K A M O F O N O S Y D I S C O S 
'I Yeilldo. ámós de Esc&lante.̂ -Santander. 6 
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de Etfad, ocupado por el enemigo, co-
giendo 14 prisioneros. 
Cogimos otros 14 prisioneros al Sur de 
Etfad. 
Las operaciones continuaron con buen 
órito el 11 de mayo, matando 20 turcos y 
cogiendo 20 prisioneros en la mismla línea. 
Frente del Africa oriental.—El 18 de ma-
yo establecimos contacto directo entre las 
tropas que avanzaban al Oeste de Amelia 
y las quie avanzaban desde el Sur del lago 
Niaaa. 
El 19 de mayo, Managu, que hasta aho-
ra había sido Cuartel general alemán, fué 
ocupado sin resistencia, rechazando a los 
allemanes hacia el Sudoeste, donde aban-
donaron un hospital, en el qüe había 11 
europeos y 76 indígenas enfermos. 
El 21 de mayo, nuestras tropas pusieron 
contacto con la retaguardia enemiga al 
Sudoeste de Managu. 
El 22, rechazamos ¡al enemigo al Oeste 
de Managu, cogiendo 150 rifles y varias 
cajas de municiones que estaban ente-
rradas.» 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado daii oor «M! 
Gran Cuartel General alemán, dice lo 
siguiente: 
«Frente occidental.—Debido al temporal 
y (la lluvia, fué muy limitada la actividad 
de ambas artillerías, señalándose únioa-
menta ataques parciales del enemigo al 
Noroeste de Kemmel. 
Al Norte y Oeste de Albert, la actividad 
de Artillería adquirió a ratos gran inten-
sidad. 
Los ataqu'es enemigos se estrellaron to-
dos contra nuestro írente, con grandes 
bajas. 
Ceirca de Hamel rechazamos al enemigo 
por medio de contraataques. 
En los demás ipuntos deíli frente, las tro-
pas de asalto fueron diezmadas antes de 
penetrar en nuestras líneas. 
Los ocupantes de un aparato de obser-
vación, llamados teniente Hisenmenger y 
brigada Zmuk, derribaron el día 23 de 
mayo cuatro aviones ingleses, pertenecien 
tes >a una escuadrilla compuesta de seis 
unidades.» 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial facili-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
((Por la noche, «rechazamos dos golpes 
de n*ano enemigos, uno al Sur del bosque 
de Hangard y otro en los Vosgos. 
Nuestros destacamentos de patrullas lle-
varon <a cabo con feliz érito operaciones 
contra Has líneas enemigas. 
Al Oeste de Noyon, hacia Apilley y los 
Vosgos, hemos hecho prisioneros. 
Nada que señalar en el resto del frente.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VIENA—El Gran Cuartel general del 
ejército austríaco comunica el siguiente 
parte oficial: 
«Ayer decreció la actividad de la lucha 
en la planicie de Anago y bájo Piave, 
donde las avanzadas enemigas de recono-
cimiento sufrieron daños. 
En Riva fueron causados daños por Qos 
cañones enemigos. 
Más de 30 aparatos enemigos bombar-
dearon Peltre, muriendo una persona del 
elemento civil y resultando nueve heridos-
Los daños fueron escasos.» 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—El \e-
gundo parte alemán dice: 
((Nada nuevo qi^e señalar en ningún 
frente.» 
Erwer Paohá en Batoun. 
LONDRES.—Comunican de Zabtoun que 
Enver iPachá hizo su entrada solemne en 
Batoun, con 400 turcos, sin disparar un t i -
ro, a pesar de sus cuatro fuertes, sus 200 
cañones y los 1.200 hombres de guiarni-
ción. 
La guerra en el mar. 
LONDRES.—El vapor «Irascarra», de la 
f/<unpañía de Navegación Cok, fué torpe-
deado y hundido ayer por la mañana . 
Sólo se salvaron cinco hombres, quie son 
eft capitán, primer oficial y tres tripulan-
tes. 
El resto, hasta 42, ha desaparecido. 
Un superviviente fué llevado a bordo del 
submarino agresor. 
El capitán está gravemente herido en 
una pierna. 
» « • 
ÑAUEN (Oficial).—Un submarino ale-
mán ha hundido, en la costa occidental 
de íngla terra , los vapores ingleses «Prin-
ces Damark», de 913 toneladas; «Dux», 
de 1.350, y «Wilich», de 6.000. 
* » • 
LONDRES.—Según las últimas noticias 
el «Moldavia», que fué torpedeado en la 
mañana del 3 de mayo, cerca de un puer-
to británico, era un paquebot de 9.500 to-
neladas, Construido en 1903, por ]a Com-
pañía Peninsular oriental. 
A pesar de las precauciones adoptadas, 
el submarino no fué apercibido. 
El «Moldavia» fué alcanzado por el 
torpedo en su parte anterior. 
'El capitán y los oficiales continuaron 
en sus puestos, para ver de evitar que se 
hundiera el buque, pero las averías eran 
de tal importancia, que se fué a pique a 
poca distancia de tierra. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel generad 
diel ejército italiano comunica el siguien-
te parte oficial: 
1 «Entre el Brenta y el Piave y al Sur del 
Zeusan, actividad de artillería. 
En las pendientes rneridionales de Saggo 
: Rosso, tiroteo. 
En Asailone, las patrullas nuestras des-
truyeron puestos avanzados enemigos. 
Los puestos enemigos de retaguardia en 
' Asiago, fueron bombardeados por los i n -
gleses. 
I Derribamos cinco aparatos enemigos, y 
otros seis fueron obligados a aterrizar con 
averías.» 
¡ ULTIMO PARTE INGLES 
LONDRES. — E l segundo comunioado 
I oficial dado por el Gran Cuartel general 
1 inglés, dice lo siguiente: 
«Actividad de 'artillería durante el día 
en el sector Villers Bretonneux. ' 
El Almirantazgo comunica lo siguiente: 
Uno de nuestros submarinos, de escolta 
ten el Atlántico, ia)L regresar a su base ha 
informado lo siguiente: 
E l día 11, -ceroa del cabo San Vicente, y 
cuando se dirigía o. recoger un convoy, di-
visó y hundió a. un submarino alemán del 
tipo crucero. No hubo supervivientes. 
(Poco después divisó a otro sumergible; 
pero éste se sumergió, logrando huir. 
En vista de que es el primer crucero sub-
marino hundido, se ha decidido, por una 
sola vez, anunciar eil hundimiento de un 
submarino.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—Ei- comunicado oficial facilita* 
do a las onca de la noche, dice lo evi' 
fruiente: 
«Nada que señalar, excepto actividad 
intermitente de urtillerla al Norte y Sur 
del lAvre. 
Aviación.—Durante los días 22 y 23 
derribamos cuatro aviones alemases y dos 
' globos cautivos. 
i Otros cinco aparatos fueron destruidos 
en combates aéreos, los días 16, 19 y 21. 
Del ¿2 a l 23, la escuadrilla francesa de. 
bombardeo arrojó 30.000 kilos de yroyec-
tiles sobre estaciones, acantonamientos y 
terrenos de aviación alemanes. 
| Pudieron verse incendios y daños en 
i los terrenos de aviación. 
I Frente oriental.—Cerca, de Runli, a 12 
kilómetros de Demir Hizar, al Oeste del 
lago Doiran, combates de deatacamentos, 
poniendo en fuga a los búlgaros, a loe 
que cogimos prisioneros. 
Acciones de artillería en el Vardar, 
Este de Corna y Oeste de Ochridra, donde 
los búlgaros tuvneron grandes bajas.» 
PARTE AMERICANO 
((Nuestras tropas en Picardía realizaron 
una incursión en las líneas enemigas, 
causando serias pérdidas al adversario. 
Nada que señalar en el resto del frente.» 
Notable tiiscurso de Lloyd George. 
I LONDRES.—El jefe del Gobierno in-
glés ha pronunciado un nuevo discurso 
' en Edimburgo, con ocasión de haber si-
^ o nombrado hijo adoptivo de aquella po-
i blación. 
j Durante los diez y ocho meses que—di-
1 jo—que e] actual Gobierno lleva en el Po-
. der, han ocurrido dos hechos adversos: la 
' defección de loa rusos y la intensificación 
de la guerra submarina ilimitada. 
I L a primera fué una sensible ayuda pa-
ra, los Imperios centrales, y la segunda 
(llegó a constituir un grave peligro pa r» 
' Ios-aliados. 
1 Si nembargo—añadió—desde el mes de 
enero lo.fframos hundir más submarinos 
que los que Alemania podría construir, y 
la (íestnicción ha alcanzado su período 
.máximo en el mes de abril. 
En cuanto al tonelaje de la Marina 
mercante inglesa, excede en producción 
i al que se pierde. 
Los submarinos pueden ser hoy una 
'amenaza, pero no un peligro; por eso los 
'alemanes, que empiezan a darse cuenta 
, de que pierden su principal recurso, se 
i ban lanzado a la ofensiva como su última 
esperanza. 
Terminó diciendo que está satisfecho 
de la situación, y que cada vez los alia-
. dos se acercaban" más a la victoria. 
JS. los lootoi 'os 
Por exceso de origina] inaplazable nos 
hemos visto en la necesidad de retirar al-
gunas noticias, entre ellas la informa-
ción referente a la Academia municipal 
de corte, que publicaremos mañana con 
la debida amplitud. 
Garlos Mrtónez Cabelo 
Suspende su consulta por unos días. 
«RAM SAP1 RESTAURANT 
BM»ttT§Aí en 9l Sardlnor»; MIRAMAR 
KA err ACIONES 
Francisco Setién. 
EtpMialleta tn enfermedad»» de la naris, 
garganta y oidoe. 
BLANCA, NUMERO 48, ! .• 
^nn^tilta de nueTe a aaija y d#) do« a efti*. 
Julio Cortiguera. 
MEIICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de log nilioe y de 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Pafleo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 82t. 
HOY. DOMINGO 
CINEMATÓGRAFO 
LA HISTORIA DE SU VIDA, narra-
ción. 
LA MENTIRA (a petición) 
grandioso cinedrama, en cuatro par-
tes, interpretado por ios eminentes ar-
tistas YERA YERGANI y TULLI O 
ARANCINATI. 
HANNY-WEISE, cómica, dos partes 
P U R G A N T E I D E A L 
Palmil Jiménez-
A C E I T E D E RICINO D U L C E , 
F L U I D O Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
Mo de tres n a c i e s , I I péselas -> Boiona de cincuenta id., 14 id. (Se reciben semanalmente) 
F a r m a c i a y L a b o r a t o r i o Farmacéut ico J I M E N E Z 
—— Plaza de la Libertad - Teléfono 33 = 
TRATAMIENTO RACIONAL j ; 
H I G I E N I C O D E L E S T R E % , 
MIENTO H A B I T U A L 
Agaramil Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L A BASí¡ 
D E AGAR-AGAR. 
SASTRE 
de la 
Sucursal en Gijón 
IMPORTACION D I R E C T A 
E N A R T I C U L O S E X C L U -
SIVAMENTE I N G L E S E S 
- A L T A S FANTASIAS = Calle Corrida, n ú m e r o 42 
O L A J V C ^ I^itJMERO 11 s: TELÉFONO O H . 
Bolsas y Mercados Caída desgraciada. A las siete de la tarde de ayer ee halla-
¡han jugando algunos nifios en el paseo 
de Sánchez de Porrúa, y uno de ellos, de SANTANDER 
Ainbrtizable, 5 por 100, a 96 por 100; pe- dos años de edad, tuvo la desgracia de 
seta* 10.000, precedente. caerse por un terraplén de tres metros 
Idem id. id., a 80,35 por 100; pesetas de altura. 
5.Ü0O, del día: El niño fué recogido por la nuichacha 
Idem id. id., á 0Í> y 96,10 j)or KW); pese-' que" los cuidaba y le cbndujo a la Casa 
tas 7.000; del día. de Sooorro, <londe íné reco^nocido por el 
Obligaciones ferrocarril de A l a r a San- médico de guardia, señor Lizarralde, el 
lauder, a 103,25 por 100; pesetas 5.225. cual le apreció una contusión en la región : Hocq, Padilla. 4, tefeéro. 
Idem id. de Huesoá a Francia por Can- frontal, con gran conmoción cerebral y I Santa Lucia.—Misas de seis u HUCN.-. 
iran.-, a 81,75 por 100; pesetas 5.500. Tieinotisis consecutiva a probable contii- ' ' ^ a media hoi;a, y a las diez, once y 
Idem id. Norte, primera, sin nacionali-' sión indirecta, siendo calificado «u esta-: íIuce- A las nueve, la parroquial con plá-
buciéndoso durante ella lu l onierencia 
doctrinad para adultoa 
Por la tarde, a las siete y media, Ro-
sario y el ejercicio de las flores. 
San Franoisco.—De seis a ocho y me-
diai misas cada media hora, la primera 
con plática. A lae nueve, la parroquial 
con plática. A las once y doce, misas re-
zadas. 
Por j a tarde, a las tres, doctrina a los 
niños." A las siete y media, Rosario de pe-
initencia de la Venerable Orden Tercera 
y ejercicio de las flores. ' 
Anuii-t'iaoión.—Misas rezadlas desde !las 
seis y media hasta ..las ocho y media. A 
las ñueVe, la parroquial con plática. A 
las nueve y media, instrucción catequísti-
ca para los niños. A las once y doce, mi-
sas rezadas. 
Por la tarde, a las siete y media, se 
rezará el Santo Rosario, novena a la Ma-
dre del Anior Hermoso y sermón por don 
Juan Calderón, beneficiado de la Santa 
Iglesia Catedral,' terminando con cánti-
cos a la Santísima Virgen. 
De semana de enfermos, don Luis Re-
zar, a 62,50 por 100; pesetati 10.000. 
Idem lAyuntílmieiito de Santander, a 
85.50 por 100; pesetas 0.500. precedente. 
BILBAO 
Fondos públicos. 
Deuda Amortizable, ©ri títulos, serie A, 
a 95,90 por 100; serie B, a 96 por 100; se-
rie C, a 95,80, y serie D, a 96 por'100. 
Idem, en carpetas, serie A, a.94,40 por 
100, y serie C, a. 94,40 por 100. 
do de pronóstico reservado. k**0*- A la« P3*6̂ . catequesis de adultos. 
Casa de Socorro.! ;Po* la tarde, a las tres, explicación del 
En este benéfico establecimiento fueron Cau cismo a los niños. A las sude y me-
asistidas ayer las siguientes personas: W , ejercicio de las flores y sermón del 
Joaquina Iturbe, de sesenta y siete años j ^ / . j ^ f j ^ f í!eñor <k)ctor íl()" Francieco 
de edad, de una epistaxis. 
—José Poyo Torcida, de diez y siete 
años, de una contusión en el dedo medio 
de la mano derecha. 
—Isidora Portilla, de un año, de nna 
Deuda pertetua extemor, serue E, a 88,10 contusión en la pierna derecha. 
por 100. 
Ayuníamiento de Bálbao1, a 88,50 por 100. 
Raneó día España, a 51.6 por 100. 
ILispanoamericano, a 214 por 100. 
Crédito de la Unión Minera, a 895 pese-
tas, fin del (x>rriente, y a 905 pesetas, fin 
de junio (report). 
Río de la Plata, a 253 pesetas. 
Tabar Ripa. 
Igle^a del Sagrado Corazón de Jesús. 
—Misas rezadas de cinco a nueve, cada 
media hora. A las seis, misa de la Con-
gíjeg'.aeióT) de las Hiijai de María, de la 
segunda sección, y flores con plática. A 
•las ^iete y media, inisa de comunión ge-
anos, ue extracción de un cuerpo 'extra- j neral de la Congregación de la Santísima 
ño del ojo derecho. i Trinidad. A las diez y media, misa so-
—José Villa Cobo, de tres años, de una ¡üemne' de la misma Congregación; des-
herida contusa en la región frontal. I puée de la misa se expondrá a Su Divina 
—'José Tejedor López, de sesenta y dos Majestad, que quedará expuesto todo él 
años, de una herida contusa en ja región xlía. A las once y media, misa rezada. 
-Solero Martínez, de treinta y seis 
frontal. 
•Fernando Marcos, de catorce años, Ferwcarriles - m Norte de España, a de una her¡da contusa en la región fron-
2/9 pesetas. tal 
Sota y Azmr, a 3.240, 3.270; 3.280, 3.285, I Juegos peligrosos 
pesetas, fin de junio, y a 3.240, 3.250 y 
3.275 pesetas. 
Marítima del Nervión, a 2.900 pesetas. 
Ha del corriente; a 2.935 y 2.930 pesetas, 
fin de junio, y a 3.900 pesetas. . 
Naviera Vasoongaia, a ,1.280 pesetas, 
lii d¿ innio; a 1.265, 1 ív70 y i.275 pesetas, 
lin died oorrieinte, y a 1.290 pesetas. 
Rachi, ia 2.365 pesetas, Jin fifi junio, v « 
2.340 líese tas. 
iMarítüna Euslcalduina, a 290 ¡pesetas. 
Naviera Guipuzcoana, a 770 pesetas, fin 
del comente; a 783 pesetas, fin de junio, ' 
precedente; a 775 y 784 pesetas, fin del co-
rriente ; a 784,25 y 795 pesetas, fin de ju-
wio, y a 780, 784, 780 y 781 pqsetas. 
Naviera Mundaca, a 600 y 605 pesetas, 
fin del corriente; a 610 pesetas, fin de ju-
nio; y a 600 y 605 pesetas. 
Marítima Rilbao, a 575 y 578 pesetas. 
Naviera Izarra, a 610 y 615 pesetas. 
Naviera Gascuña, a 640 pesetas. 
Villaodrid, a 655 pesetas. 
Hidroeléctrada Ibérica, a 1.115 y 1.110 
pesetas. 
Por la tarde, a las dos y media. Cate-
cismo para niños. A las siete, función 
solemne de la Congregación de ia Santí-
ma-Trinidad, 
En el Carmen.—Misas rezada^ de seis 
a "diez. En la dé seis y media se hará el 
de edad, que estaba examinando ayer n n ' ejercicio dé las flores con cánticos, 
arma de fuego que se hallaba cargada,! Por la tarde, a las ocho, Rosario, mo-
r v / p t Z / 7 d e í a ñ é r r ü c ¿ L 
C O L O N I A 
POLVO/1 DE ARROZ 
EXTRACTO 
^ Á M T A N D E R ^ 
se le disparó, yendo a darle el proyectil tete a la Virgen, ejercicio de las flores y 
en la mano derecha, produciéndole una bendición con el Santísimo, al fina] Sal-
ve popular. • 
En San Miguel.—Misas a Jas seis, ocho 
Aftós Hornos, a 556 y 557 por 100, fin de] herida, de la cual fué curado en la Casa 
corriente, y a 556 y 558 por 100. | de Socorro. 
Papelera Española, a 116 por 100, fin del i Intento cíe suicidio, y diez. Esta última será solemne, 
cerniente. j En el día de ayer, una joven de quince I Por la tarde, a las dos y media, expli-
Duro Falguera, a. 224, 224,50 y 225 por afros de edad, que vive en la calle de San cación del Catecismo a los «ifios. A las 
100, fin del iconriente; 
por 100 
100, fin 
a 228 y 230'por lOO^fiii de junio, con prima Cuando estaba efectuando esta opera-
una vecina se apercihió de la ma-
» rea n- r , . ¿¿i, KMr¿W  «íp r fr s  ,  i e  l  ll    io  l t is   l  'nifi s.  l  
i del icoinüente; a 226, 226,50 y 227 Simón, por disgustos de familia intentó siete y tres-cuartos, función con Rosario, 
), fin de junio; a 230, 231 y 230 por suicidarise, ingirLeindio unía cantidad de ejercicio del mes de las flores, exposición 
i de jumo, con prima de 25 pesetas; .fósforo. . de Su Divina Majestad v terminación de 
dfe iO pesetas, y a 224 y 224,75 por 100. 
Explo-ivns, a 306 por 100. 
M A D R I D 
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niobra y dió aviso a la madre de la mu-
cha cii a, ila cual se apresuró a conducir a 
su hija a La Gasa de Socorro, dónde el 
médico de guardia, señor Lizarralde, y 
78 15 ; fd practicante señor Martín, procedieron 
78 40 ^ hacerla el lavado del estómago, que-
dando después en estado satisfactorio, 











Esta noche •velera a Jesucristo Saéra-
la novena en honor del Espíritu Santo, 
terminándose con la bendición del Santí-
simo Sacramento y cánticos. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).—Misas deáue las Seis a 
Las nueve y mediia: 
Por la tarde, a las fres, Calerpiesis. A 
las siete y inedia, Rosario y ejercicio de 
las llores. 
En, San Roque (Sardinero).—Mis;i a láa 
nueve, con plática y asistencia de ilos ni-
ños y niñas de la Catequesis. 
Por la farde, a Jas tres, catequesis en 
secciones, explicación de un punto doctri-
nal y cánticos. A las siete se rezará el 
Santo Rosario y el ejercicio de las flores. 
96 00, 98 C0 menTado, en la Santa Iglesia Catedral," el •con la oración ordenada por Su Santi-
96 001 98 01 i+nT-í̂ rv- -̂min + i-. An n o ̂ n̂ ! A*. c*«« T.,i» rfl't» íl ol Vt rvm El n íl l^nirf ífií'̂ i novo olnan^oi» turno qui to de esta Sección, 8á¡a Luis ,latl 61 Romano P.o tífice para alcanzar 
Gonzaga. i 'la paz, tenninanTlo con preciosas letrillas 
'La vigilia y misa que en ella se cele- d i r i g e s a la Santísima Virgen por un 
bren, serán aplicadas en sufragio del al-'coro de señoritas, acompañadas del ar-
ma de doña Petronila Fernáñdez Honto-. móniuni. 
ria. Durante todo ol mes se ha rá este ejer-
cicio, a la hora indicada. 
Los días laborables se celebrará la 
Santa misa a las ocho. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV^^ 
107 00,107 r0 















fl>»! B&neo Hi»m»«-A;* ..• 1-, 
SUCESOS DE AYER 
C U L T O S 
•En ia Catedral.-—Mit~.:is a Has sies la pri-
mera hasta las^ociho, cada media hora; 
01 00 91 75 I a ias nueve y cuarto, la conventual; misa 
00 01 40 25! a las doce. ' 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Santísimo Cristo.—Misas rezadas a -las 
siete y media, ocho, ocho y media, diez 
y once. A las ocho y media, la parro-
quial con plática. A las diez, misa reza-
da y conferencia para adultos. A las on-
ce, misa rezada con acompañamiento de 
órgano, y unia vez terminada se ha rá el 
ejercicio de las flores, terminando con re-
Jigiosos cánticos a la Santísima Virgen. 
Por la tarde, a la^ tres, la'catcquesis 
para los niños. A las siete y media da rá 
principio la función que ila Archicofradía 
de la Guardia de Honor al Sagrado Cara-
3 55 00 3 53 C0 
Por ineducado. 
Un individuo mayor de edad, domici-
liado en ia calle de Rnamayor, 'fué ayer 
mañana denunciado por la Guardia mu-
nicipal, porque al pasar por ]a calle de 
Burgos, se permitió blasfemar grosera-
mente del Sanio nombre de Dios. 
Siguen tas perrerías. 
Una mujer que transita-ba ayer tarde 
por la calle de Rnamayor, denunció 
que un perrito que pasaba "por la'mencio-
zón de Jesús celebra mensualmente/ es-
tando Su Divina Majestad de manifies-
to1; redo de la Estación, Rosario, ejerci-
cios propios de esta devoción y medita-
ción, terminándose con la bendición y re-
serva. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13—Santander. 
NOTICIAS * SUELTAS 
EL- CENTRO 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidiad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125. 
dez, Pedro Casabona Casahmia, Jesús 
Cuadrado- Gutiérrez, Abdón Fernández 
Gonzáilez y Catrino Acereda García. 
Telefonemas detenidos.—De Ca-rdedéu: 
Máximo Alonso, valle Ruhesa Oborrio 
(desconocido). 
l ie Madrid: Vilches, hotel Europa (au-
sente). 




Anemia, Raquitismo, Convalecencia, 
Reconstituyente enérgico. 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Farmacias.—I^is que corresponde que-
dar abiertas cu la tarde de boy, son: 
"Señor Lloreda,—Alameda Primera. 
Señor Zamanillo.—Atarazanas (plaza). 
iSeñor Gavilán.—Méndez Núñez. 
Señor Jiménez.—Plaza de ia Libertad. 
Piso amueblado 
se alquila, temporada de verano. Menén-
dez l'elayo, 6, íl.0, informarán. 
EO la SOMBRERERIA DE ALFREDO 
RIVERO, Plaza Vieja, 4, se iha Recibido 
un enorme y primoroso surtido de gogn-
breros de paja, con ios últimos modelos, 
para caballero y niño, a precios muy eco-
nómicos. 
«9 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
(0) 8 - 1 0 H R . i e H R . 
20 HR. (Alfonso XIII). Di€»z y seis válvulas 
l i P o m / b o - y j ^ l v e a j ? 
Pesupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDER 
TENGO ÜN CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan inmensa de paños para la presente tempo-
rada, qué la persona m á s exigente en la confección del traje y 
raprichosa elección del género encontrará cumplidos sus deseos 
en la sastrería 
LA VILLA D*- MADRID 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
as 
' F á b r i c a d e r e c o r t e s 
de ih'erraduras para toda clase de caba-
llerías, de todos los gruesos; largo, de to-
dos los tamaños, ancho igual. 
Ribera de Densto, 3 (BILBAO). 
Mii'yica.—Programa de las obras que 
ejecutará la banda municipal, en el pa-
sen de 'Pereda, de wete y media a nueve 
y media: 
«Mi bandera», mareba.—González. 
'«Al atardecer», vals lento.—Martorelli. 
Preludio de la zarzuela «El patinillo». 
—Jiménez. 
«Norma», obertura.—Bellini. 
Fantasía de la zarzuela «El pnflao de 
rosas».—Chapí, 
Ofesarvatorl* m«ttorolégl«o d«l Instituto 
Día 25 de mayo de 1918. 
Por el eeñor a-lcalde le ha sido impues-
ta una multa de 50 pesetas a Rosalía Rer 
'villa,.dueña de un puesto de leche aitua-La misa de comunión general sera a (io en la p ^ , ^ baja dej m-imt3ro 19 de Ja 
•las siete y media. 
De semana de enfermos, el señor cura 
párroco don Manuel Diego, Rnamayor, 
7. tercero. 
Consolación.—Mlisas rezad'as a las seis, 
nada calle, se abalanzó a ella, con obje- 'seis y media y siete. A las ocho, la pa-
to de morderla, destrozándole la falda qne rroqñial con explicación del Santo Evan-
llevaba. i gelio. j A las diez, catequesis para niños 
El dueño dej animalito fué denxm- 1 y niñáe.de la parroquia. Á las once, misa 
ciado» ¡rezada con acompañamiento de órgano, 
ca elide Méndez Núñez, por expender lê  
che adicionada con un 40 por 100 de agua. 
En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, la acreditada 
CONFITERIA RAMOS, San Fran-
cisco, 27. 
L I N A R E S Y G A R A Y O 
S a n a t o r i o d e P e d r e s a . 
Se convoca para el lunes, 27 del ac-
tual, a las doce de ila mañana , en el sa-
lón de actos públicos del excelentísimo 
\'. untamiento, a loe nifios siguientes: 
(.arlos Campo Alonso, Manuel Casas 
Gómez, Daniel Regüela Bucete, Enrique , . _ . -« _ . ,,,,I1UZ' iJnniei negueia miceie, rmnque G é n e r o s mgleses.-Esmerada c o n f e c c i ó n , Puente, 4.-Telef. 123 c.ossío Sánchez, Francisco Aidomai 
3 feorsa 16 ho;T . 
Barómetro a O ' ; 769,8 769 0 
Temperatura al sol. . . . 16,6 18,2 
Idem a la sombra . . . . 16,4 17,5 
Humedad r e l a t i v a . . . . 73 78 
Dirección del viento , . . N.E. N.E. 
Fuena del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Nuboso. Nuboso. 
E»tado del mar Rizada. Rizada. 
Temperatura máxima al sol, 22,2. 
Idem id. a la sombra. 18.2 
Idem mínima, 12,4. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 225. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,2. 
Matadero.—Romaneo del día 25: Reses 
mayores, 27; menores, . 22; kilogramos, 
5.566-
Cerdos, 3; kilogramos, 288. 
Corderos, í í i ; kilogramos, 338. 
DE LA GUERRA 
Ofensiva que no llega. 
Ainguiralmn ios frainoi'ses en, ilos comen-
tarios del martes que la iniciación de la 
seigunda fase 'de la gran ofensiva geram-
na era. cuestión de horas; es más, (hasta 
llegaron & gístenar Í orno cosa cierta que 
ya había comenzado el vidento bombar-
deo que caí eteriza !a preparación artille-
ra de las grandes acometidas. 
En esta odasión, como en tantas otras, 
los augures se han equivocado y les pne-
dioc-iiones ihan resultado fantasías imaigi-
nativas. Ni el bombiardeo. consabido apa-
reció en sector alguno con la musitada 
viidlencía que los comentaristas franoeses 
advertían, n i ad túabitual cañoneo de to-
das las jornadas sucedió en esta del mar-
tes, ni aún en las de los dos siguientes 
días, la impetuosa lacometividad que pon-
ga, otra vez en acción la gran of-einsiva 
tudesca. • > 
El secreto con que los alemanes llevan 
a pretpaíación de sus futuras maniobras 
bélicas es absoluto e impenetrable. 
Los franceses quisieran a toda costa 
diesentrañar ese misterio, cuya clave es 
sólo patrimonio del escogido Estado Ma-
y><v de llindeaibuiTg y de Ludendorff. Tan-
tas veces han señalado plazo a la reno-
vación de la gran ofensiva, que evidente-
mente, a fuerza de nepetirlo, aliguna vez 
tienein que acertar. 
üesde luego, en esta ooasLón tal ha sido, 
y tol parece ser, la nerviosidad de li>^ 
aliados, que en un cañoneo cualquiera 
ven el prólogo de la trágica batalla que 
aguardan. 
Estamos como estábamos: dedicadas a 
los coinibates parciales, especialmente en 
determinados sectores y oniginados en su 
mayoría por el costoso afán de revanoha 
de 1/as ihuestes aliadas. 
Los alemanes alargan este período de 
calina y este paréntesis de pelea, más de 
l" qué era de sospechar, sin duda parque 
necesitan hacer con toda calma el cúmulo 
de preparativos que requiere ia gran 
operación que proyectan, y además por-
que están firmemente conivencidos de que 
sus adverslarios no han de dar a las reac-
ciones ofensivas que en este período están 
llevando a cabo carácter de avalanoha 
general. 
Mientnas las reacciones susodiohas 
aeain parciales, I03 alemanas no necesitan 
salir de su actual pasividad, pues lia fir-
meza de su resistencia es freno inque-
brantabfie para la. ipreáión de sus rivales. 
Como se carece de noticias de interés, 
ipor falta de episodios bélicos de impor-
tancia, los comentarios sobre la campaña 
tienen que versar forzosamiente sobre hi-
|)ótesis de teedhofi futuros en intima, rela-
rión con .aroutecimientos pretéritos. Esto 
exipüca la persistencia francesa, en juzgar 
como rosa, inminente la reanudación del 
«i vaneo gennano. 
En Ib jofnada última, se advirtió, como 
cu l&i ¡mleiúores, muciha actividad arti-
IhMM 1 11 la región que circunda al domi-
nante "monte Kemmel, malográndose en 
absoluto fuertes ataques parciales lleva-
dós a término por las huestes framcesas. 
desde el Norte de Kemmel y desde el Sur 
de la al!dea del Locre. 
IPrueba. esta persistente insistencia de 
las divisiones de Castelnau la importan-
ria lextraordinairia que tuvo y sigue te-
niendo la posición del mant'e -Kemmel, 
cuando los franceses no vacilan en denro-
ahaír energías y liombres para recuperar 
un su romin/ición la pTepoaiderancia tác-
tica perdida. 
Todos los demás episodios, tanto de este 
frente, oorao de todos los demás teatros de 
lopeitacionn-s, carecieron de importancia. 
Compañía Trasmedi í errá i 
DE BARCELONA 
LINEA DE MARRUECOS 
El día 27 de este mes saldrá de e.„ 
puerto, para los de Coruña, Vigo, Ceuta'' 
Melilla y principales del Mediterráneo, el 
vapor 
admitiendo carga y pasaje para dichos 
puertos. 
Para informes, a sus consignatarios'! 
SEÑORES DORICA Y CASUS0' 





L a Caridad de Santander 
K] movimiento .del Asilo en el día de 
ayer fué el siguiente: 
(Ipmidas distribuidas, 867. 
Trañsetínteá efue Í N U I recibido alber-
«ue, 8. 
Asilados que quédan en ed día de 
hoy, 104. 
Los espectáculos . 
SALON PRADERA. — Espectáculo de 
cine y varietés. 
Funciones a las cinco y media, siete y 
media y diez y media de la noche, toman-
do parte Teresita Pons, Las Pilarcillas, 
La Checa v Eugenia Roca. 
• PABELLON NARBON.—Funciones pa-
ra hoy. 
Desde las cuatro de la tarde.—La gran-
diosa película dramática, de la Casa Pa-
•thé Freres, titulada «Salteadores de sa-
lones». (Cuatro partes). 
SYCCÍON MARITIMA 
El «Apolo».—Procedente de Manila lle-
gó ayer por la nía ñaña a este puerto el 
vapor español «Apolo», conduciendo gran 
cantidad de ía rdos de tabaco para la Com-
pañía Arrendataria. ' 
Ourante l;i mañana quedó amarrado a 
una boya, subiendo después al último 
muelle de iMaliaño, donde . al i jará la 
carga. 
El «Altonso XIII».—En la madrugada 
de hoy «alió para Habana y escalas el 
; tracalláutico «Alfonso XIT1»,' -conducien-
' do -gran número de pasajeros y carga 
' general. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,33 m. y 4,52 t. 
Bajamares: A las 10,50 m. y 11,9 n. 
JOVERIA V OPTICA 
Se construyen y reformdn toda clase df 
alhajas, a precios económicos. 
Ultimos modelos en óptica americana: 
Fotografía, cirugía y ortopedia. 
Se sirven con'prontitud las recetas df 
los señoree oculistas. 
GARCIA (ÓPTICO) 
Compro oro, plata, platino y piedra 
preciosas. 
SAN FRANCISCO, 15.—Teléf. 621 y 411, 
ZAPATO FINO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
Váre la 
San Francisco, 38 
Hedidas y reparaciones 
I1JOS 
' MASAJISTA VCALLISTA 
MANUEL MARTINEZ 
SAN PRAN6ISe>0, 1, PRAW, 
AvlM« 8 itaiRtaHI*.—T«!iftiW MI' 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & Optica 
—II— S A M S I O S I M O N B B A -
P*ASSO BE PSREBA (MUELLE), ? 
m ínvernap en MDPCI 
HOTEL REINA VICTORIA 
En casa part icular 
y sitio céntrico admitirían huésped, sien 
do persona formal. 
Informarán en esta Administración. 
PIANO DE OCASION 
Informarán Dlditro y RodrígUM, ta 
?«r d i pftcac-lói; r ?*p4raeí£.n, fia?iroí-
Papeles pintados 
Gran surtido en toda clase de papetf* 
nacionales y extranjeros. Imitaciones^ 
seda tela, cuero, piedra, mosaicos, 
crusta, etc. 
Nos encargamos de su colocación, a pr6-
cios económicos. 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPANW 
Wad-Rás, número 3. 
El mejor vino para personae de gu6t 
CHACOLI PATERNINA. ^ 
Depósito: Santa Clara, 11.—Teléfono 
Se eirve a domicilio. 
Andrés Arche del Vale 
1 kl Cam] 
i ? I otra 
MELOCOTON TREVUAN0.9' 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por ios médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moleatias del 
ESTÓMAGO t 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, impotencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, efe. Ee antiséptico 
Os venta en íaa prinoipaíes farmacias del mundo y en Serrano, 30, 










¿ D E D Ó N D E LLEGA E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
TALLER DS CARRUAJES 
TrKatfermatltn de car reverta». 
ftRfiSMtO SIERRA.—Baalfáv S 
8 " í 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos 
a i m a r á , v i l l a c i ó 
M B 
D e f a m a m u n d i a l 
u s o u n i v e r s a l . 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos'de 
S a n j ^ n t o l í i t 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
^ Los incurables recuperan la salud. Los-médicos observan con estupor la facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos eníermos de 
tos garras de la muerte. . • . v • -x 
En todos los países del mundo, hombres, mujeres y médicos, todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los «Milagrosos medicamentos Lamber», de oonuposioion puramen-
te de hierba» vegetales, que contienen Los principios de B'a vida y de. la salud. - M - ^ 
Un periodista que entrevistó últimamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos sus lectores unfermos o habiendo en su familira persona «míerma, de es-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus. dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES LAMBER dan a las vías génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las pedigrosísimas candelillas, quitan y calman insftantáneamente el escozon y la frecuencia 
de orinar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, edículos, incontinencia de orina, flujos Mancos de las mujeres, 
blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Confites Lamber, oon la debida instrucción, 4 pesetas. 
- El ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antisifilítioo y refrescante de la. sangre, cuna completamente y radicalmente Ha sífilis y todas sus consecuenoias. Impotencias, 
Rotores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de ka piel, pérdidas seminales, poJluciones, espermatorrea, herpetismo, albuminuria, escrófulas, linfatismo, linfoademona, esterilidad, 
neurast nia, etc. Un frasco de fíoob depurativo Lamber, oon la debida instrucción, 3 pesetas. 
Para correspondencia y consultas gratuitas también por cartas, que se contestará eeiguidamente y con reserva, dirigirse: 
n a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle tf« San Joeé, número 6, balo. 
ESTAÑO STRA1TS 
El rnáe puro, 99,50 por 100 de pureza. 
Se venden 1.000 kilogramos, a 28 pese-
tas. 
VIUDA J . GARCIA ZAPATA 
Santa Teresa, 16 (Murcia). 
C O M P R O Y V E N D O 
rom* CLASE BE MUEBLES USAB09 
«latt* *3a A. an s!» Herrera, 3. 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.-BARCEL0NA 
Oii^iaoo Vega . 
PRACTICANTE 
Ha traslado sn domicilio a San José. 1, 1.* 
>s, restan- a 
os. 
o: 
leí Valle | 
a , 11 _ 
eganíe' 
5RO 9 
es para done*. 
3. 
es, cuellos, pu-








re Sport» reta 
igar un partí-




1 primero del 
a encontrarse,, 
el campo del 
n el Club «Es-
T ^ o » \ ii^t:vicios: Oonfianza ¡Z2 I loot-^cio^: ¡Zü ^togULi^idad. 
[>e venia en Santander: SEÑORES PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, droguer ía . PÍazn de las Escuelas, y A TI LA NO LEAL, tiroguería Atarazanas, 10. 
ALFAl-iFA,- TREBOL, VALLICO y tioda 
clase de SEMILLAS FORRAJERAS, pun-
fleadas y limpiias de cuzcuta. Espeoialldad 
tm laa de HORTALIZAS y de FLORES de 
laa mejores procedmeias. 
MUELLE, 9.—SANTANDER 
ores correos españoles 
T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
EL DIA 25 DE MAYO, A LAS ONCE DE LA MAÑANA, saldrá (le Santander el 
dores del Chih 
unión que ten-
a las once de 
o social (calle 
Su capitán don Juan Comeilas, 
atiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
jPrecios del pasaje en tercera ordinaria: 
[Pira Habana, 280 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Pura Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, 315 pesetas, 12,60 de 
ipiustos y 2,50 de gastos de desembargue. 
Para Veracruz, 285 pesetas y 7,50 de impuesto . 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
iaa a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
'uaria, 300. pesetas, más 7,50 de impuestos. 
v u l a s 
Línea del Río de la Plata 



















p f í S 
toda c\**á* 
'ameritan»-
8 recetas ̂  
transbordar en Cidii a! 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
1A misma Compañía), admiiLendo pasaje y carga con destino a Mont«vld«« 
pneco* Aires. 
j Para más iníonnea dirigirse a sna cocsignatarios en Santander, señora Hl* 
"BIS AH3SL PEREZ Y iOMPAflllA.—MusH*. M.—Ttiifeno ñ ú l ñ W M. 
'Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
-Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de G-ijón y de Corufia, 
jĵ fa Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
^ Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Sérvicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
\m New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
rtfl 'c'0 Iliensual> saliendo de Barcelona, de Valencia, de MáJaga y de Cádiz, 
B^Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto -Rico y Habana. Salidas de 
'̂fa para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canariafl, 
y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
[ra Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
eEgreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
p.'^rvicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
^ Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
na. Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
¡bervicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
¡ a Us Palmas,. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Can • 0ClC'c'e,ntal de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalae de 
' ^"iae y de la Península indicadas en el viaje de ida. 
idjV^ás de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene estableci-
Ütio esPeoiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
y,g a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas 
, 56 anunciarán oportunamente en cada viaje. 
lüierf08 vaPores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
•üíad 'a Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
T°e.n su dilatado servicio. 
Ta ^-Ios vaPores tienen telegrafía sin hilos, 
do «p .Íén se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mun 
ervidos por líneas regulares. 
T ñ n i s o s a - I S o l u c i ó n I 
t 
o m c i o  
B e n e d i c t o . 
rico) 
o y Píe 
. 121 y 
draí 
41*' 
9'axla,lim© *« ^ 
| ^ a * ! * -ji, &si8. smatituye eos f r*a ^ &* srli^ro-foBÍato d« «al ¿A CREO-
"M Tiai«« @\ SOTA^.. Tmberetl»»!*, eatanro* «xó-
^ ^ ^ J * « feieari«3tat« aa ̂ l o s ír« ^ .^aqwltíf i 7 M É M § m * 
I ^a—-c^ia: o,m pcffrfaftf: ¿ ral—Pr««lo: 8,K p«Mte.tt. 
! ; *8*0eiTS>, f t m i G * 23»ie»}iT(-;_, bisr»M&», aim*** 11.—SfifldírM 
| ^4 v«r-^ 4,54 jírlM«l?a.-.a« tu^awuílfca á« Espala. 1 
Los 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de dige ;rión 
flatulencia, dolor oe 
E S T Ó N I A G I 
desarreglos Intestinales (diarrea, estre 
ñtoiiento), es porque desconocen las 
marav i l losa» cu raciones del 
DIGESTÓNICO 
D© venta en farraacíaí j .iroguerla». 
Depositarios: Pérez, Miirtia y 0.", Madrid; en 
la Argentina, Lu;B Driíaltr-VilS-Viptoiía.-Í279. 
Buenos Aire». En Bolívia. Matías Golóm 
La Paz 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
ü JL. JE& < D J E l T u O J S A . 
^«nmnldo per IB.» Cempafiías da ferromiril*» del Norte de EtpaAa, de MedJ-
A del Campo a Zamora y Oreii - ít Vigo, de Salamanca a la frontera portta-
;n«*a y otra* Emprasaa de ferrocarrilei j tranríag a vapor, Marina te guerra y 
VrsenalñB del Estado, Compañía Tra»ailini.ica y otrai Empreoa* de n&v^g&íióa 
utciomalei y £xti«ii]«rs.a. D«<ikür«djOf tlmMer*! al Cardlíf por el Álmtraat&sffo 
^orfei^ais. 
Caĵ bonec <*l$ vapor,—Mftcwájiio pam ÍTA§'i¡iiA.-''-i^loy''s^ffA<ttia'~C¿iÁ £fift3 «UMI 
: letaJúr^ieea y domé*tieoí. 
t í é z $ » m ÍMA pedidos & la . 
Sociedad Hullera Española 
reiayo, B ¡tlt, BairoeíboBa, b 3 rat agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so XII , "ll.—SANTANDER, señore, Hijoa de Angel Pérez y Compaftía.—GIJON 
f AVI&1B, Agm-im áei a «S^ed^sd Hmlera IZtipa^olA».—VALENCIA, ¿oa Safaíl 
^«ra MnNi i»íf>rBss« 7 pr«i«ieB dirl^lnje a las olelnai de la 
a891«BAB HULLRRA ••FAROLA 
C Si l á d a . 
VABRItA • « TALLA». Bl tKLAR Y RESTAURAR TOBA S L A i l OR L U » k & 
I t F B M t BB LAS FORMAS Y M2BIBA6 «US 8S B1SIA, SUABR08 «RAIA 
903 Y MOLBURftS t^SL PAIS V 23CTRAWJSR6, 
t L a P 
Agencia de pom 
fúnebres. 
Agente funerario de las Sociedades espeolale* de la Compañía Trasat-. 
láctica, ilufitrísimo Cabildo Catedral, de todae las Comonidadee reUgíoeae 
de la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado de cadáverce. 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtido de féretros y arcas de gran !iijo, coronas, cruces, inMala» 
BIÓQ de capillas ardientes, hábitos, etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y keroera clase. 
A!-. A MSB A PRIMERA, üámerc SS, lsi|«s y «Rtrestielos.—TslifMt «II. 
BBRVISIO PIRMANKNTB SANTANBKR 
Es el mejor tónico qac ¿oiufe* para iae abeia. Impide la calda d*. pal* } 
le hace crecer niaravilloeamente. por<ju* da^ruye La- ^aspa que ataca a la ral*, 
oor lo que evita la calvicie, y eii muchoe casog favorece la salida del pelo, re-
rallando éste eedoeo y flexible. Tau precioso preparado debía preiidir alenapra 
Mido baen tocador, aonque sólo fue»? por ía- que hermosea el cabefie, presedí»-
dleiBdo de las demás virtudei qxt tan jvettajDnen'ie M ie atrü/ayeB. 
PfMeot de 1 y B,6í' psieAisM. fe.» Süiq^sts iridies si modo de tsarlo. 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
AGENCIA D E POMPAS FÚNEBRES 
Coche ftirgóo automóvil, Berliot, 40 HP., para el telado de cadáveres 1 
S E R . V I C I O J P E E I M A . W E " N T E 
Yelasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A t S J X A I N I D E l R 
No ae puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes il* 
fae se convleita en graves enfermedadee - Los polvos regularlzadores de RINCON 
»on el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demosíra 
loa SE- años de ésito creciente, regm-lamando períectamentí t i ejwcldo de l u 
'wmcloní»» nataralM 4ci vieatre. No recenocen rival en s i b«»i^»'á»í. y 
rf^ i^ ' i íMs al aalMr, M. RINCON, í a r n ^ d a —«'lyüA^-. • 
í C A . r £ 3 T D S T ^ Q O S í 
r-^i pss* p^? err &sK I 
ÍANTANBIR-MABRIB 
a»r9«.—Sale de vSantander, a l€:lí7. B*-
a Madrid, a lai B'W.— Sale de Madrid, 
a lap IT'aS; Eega a Santander, a las 8. 
Míxte.—Sale de Santander, a laa 7*88, 
Hega a Madrid, a la« 8'*0.—Sale de Ma-
drid, a las 7; lega & Santandar, & laa 
SANTANBER-BILBAO 
Calidas de Santander, a las 8,15 y Ifl.éé. 
J-ógadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,88. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,85 y 20,40. 
Da Santander a Marrón, % las 17,85.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganas, a las 8,51, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a laa 7,25, 
i^SG, 1-t y 18,20. 
De Scntander a Orejo, & las 17,2*.—D« 
'ir^jo a Santander, a 8,51. 
ASTILLERO ONTANEBA 
Salida* de Santander, a laa 11,16 v 
I8,f0. 
Salidee de Ontaneda-Aiceda, a la« 7,18 
r 14.1?!. 
SANTANBER-LLANES 
JAo de Santander, a las 8 y 12 
segundo de esto» trenoa contiaúa s 
>TÍ<k<IO.) 
SANTAMBER-SABISZCm BS LA 
De Santander & Cíbaitós 4» la 8 a.., t 
las 18.40. 
De Cabezón de (a Bal « ia^ta^ácr. % 
laa 7,16. 
SANTAHBER>TORRELAVSBA 
(Jueves y domingos o días de mercado.' 
Salida de Santander, a las 7,10. Llef 
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida d« Torre-la vega, a lus 3t,fc. tu -
fada a Santander, a las 18,2. 
tERVIBIO POSTAL 
Impositlén y retiración de vaioree de-
clarados y paquetea postalea, de 9 a IS'SO. 
AtrtiEMtfM, de 9 a IS'eO. 
Btre poeta!, de 9 a 13. 
Pago de girca, de 10 a 13. 
ImgiOflitionM Qaja de Ahorras y rein-
tegros (excepto los vit/mes), de 9 a 13. 
ResJamaeionM de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y amartatfa*, de i a §.80 j d« 10 
a 18. 
Rftjiarta a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturiaa, s 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Ll&ncí. a laa 12.45.—Correo d* 
Astariaa. BÜMo, Méí-gsr^í y Ontan«dft, 
a las 18. 69. 
fcoa doaji.w^o» as Í&JMJ SOÍ̂ BÍMÍ «1 MN 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e 
OMistruealéM y reparaalén da todas slaseo.—Reaaraofén do automévHos. 
^ JA. fe^ 
Ras Antiguas naatiHas pectoroiles de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
Mico santanderiño, pjr su brillante reeoltado pkra combatir la tos y afecc!ot\*3 
ás «-srgantft, se h&Han de venta en la drogaría do Pérei A»\ Molino, on la Aa Vi» 
Safran»» 7 CoJv- y as lo formaba de Srasan. 
S r j ^ f M T A B9«Tl¡a&« &A4A 
